






































































( ) ( )N i iih a                        (3)
其中，N为到达接收点对声场有贡献的本








( ) (1 ( ))i i it t                      (4)
( ) cos( ( ))i i
vt t
c
                 (5)
其中， ( )i t 为t时刻第i条本证声线的传播
时间， ( )i t 为第i条本征声线在t时刻对应的多
普勒系数，与这一时刻到达接收点的声线入射
掠角 ( )i t 有关；c为声速，v为收发机的相对速
度。










( ) ( ) ( ; ) ( )tr t s h t t d n t 


                (7)








间片处系统的冲激响应 ( ; ( ))k kh t t 是关键，根据
方程(4)(5)即是要确定 ( )i kt 。可以借助接收端
及其邻近观测点的各声线入射角 i ，利用插值
方法近似获得接收机移动过程中不同时间片各
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